Der "Mut" in der Philosophie : Nietzsche gegen Hegel by 圓増 治之
哲学に於ける｢勇気｣
― ヘ ー ゲ ル 対 ニ ー チ ェ ―


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eO)Fr.Nietzsche, "I)er Wille zur Macht"
(Kr6nersTaschenausgabeBd.78),Vorrede,
Nr.1.
Cl)r悦はしき知識Jの ｢悲劇が始まる｣と題された342
番のアフォリズム｡1882年の第 1版ではこのアフォリ
ズムが r悦ばしき知識J中最後のアフォ7)ズムであっ
た｡しかし1886年の第 2版ではー ｢われら怖れを知ら
ぬ老ども｣という副題をもつ窮5書ー41眉のアフォ1)
ズムが付加されて､出版された｡
C2諮Fr.Nietzsche,"EcceHomo"(Kr6nersTa-
schenausgabe,Bd.77),S.349.
C23)"daslebloseEinsame",vgl.G.W.F.Hegel,
"DiePhanomenologiedesGeistes"(Philoso-
phischeBibliothek),S.564.
C24)Fr.Nietzsche,"EcceHomo",`Vorwort'Nr.
3,S.294. この文のヴァリアソテは r力-の意志.
Nr.1041にもみられる｡
CZS)Fr.Nietzsche,"EcceHomo"S.369f.
e6) d`erPrinzVogelfrei' r悦はしき知識Jの第
2版にはー第5書 ｢われら怖れを知らぬ者ども｣とと
もにー附録として ｢プリンツ ･フォーゲルフライの歌｣
として14眉の詩がつけ加えられたO "vogelfrei" と
は古代ゲルマンおよび中世法では ｢法律保護停止｣刑
に処せられたことを意味する｡かかる刑罰に処せられ
た者の屍体は埋葬を拒否され､鳥がその屍肉を自由に
啄むに任せられたからだという(Vgl."Rluge,Ety-
mologischesWbrterbuchderdeutschenSprach"
S.823)｡ ニーチェはーこのような意味に加えてーさ
らに文字通 りー ｢大空の鳥(Vogel)のように自由な
(frei)｣tという意味も込める｡か くしてニーチェの
｢プリンツ ･フォーゲルフライ｣はニュアンスに豊ん
だ人物像となっている｡
e7)Fr.Nietzsche,"Diefr6hlicheWissenschaft"
S.10f.
e8)Fr.Nietzsche,〝Ecce Homo〝,Lvorwort'
S.295.
位9)Fr.Nietzsche,"DerAntichist"Nr.46.
60)Fr.Niet2:SChe,"I)erWillezurMacht"Nr.540.
(31)Vgl.Fr.Nietzsche,"AlsosprachZarathustra"
S.172.
(329ibid.S.336.
(33)ib.id･S･172.
(34)ibid.S.320.
個 ibid.S.172f.
06)G.W.F.Hegel"VorlesungentiberdiePhi-
losophiederReligion"1(TheorieWerkausgabe
Bd.17SuhrkampVerlag),S.291r.
07)E.Canetti"Masseund Macht" (Fischer
TascbenbuchVerlag),S.373.
68)Fr.Nietzsche"EcceHomo"S.380.
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